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在竞争性活动中， 胜出和胜出机
制是至关重要的，但是至今关于胜出机
制的研究还很薄弱，胜出机制中的晋升
机制和与胜出机制相关的激励机制、竞
争机制都有不少研究成果。以学术期刊
网上的检索可以大致说明这种情况，以
“胜出机制” 为关键词来检索， 截至
2012年底，只有一篇论文[1]1-7（显然，“胜
出”和“机制”都是常见词，在当代甚至
是时髦的词。 以词义相近的 “竟胜机
制”、“获胜机制”、“取胜机制”、“夺冠机
制”为关键词检索的结果均是“0”），以
“晋升机制”、“竞争机制”、“激励机制”
为关键词，分别检索到有 371篇、7 877
篇和 39 600篇论文，此外，对“成功机
制”也进行了检索，文献主要来自成功
学，基本上是从个人取得成功的角度的
探讨，而非从组织的角度。 对英文文献
检索的结果也大同小异，对国际权威引
文索引 SSCI （社会科学论文索引）进行
检索， 从 1996年以来未见以 winning
mechanism或 promotion mechanism 为
关键词的论文，仅有 4篇文章标题包含
promotion mechanism，总之基本可以说
明胜出机制研究薄弱的现状了。笔者认
为，胜出机制与实现组织目标和事业目
标紧密相关，胜出机制设计与实施的是
否合理有效直接决定了组织目标和事
业目标的实现；胜出机制及其变化是组
织演变、 社会发展的最重要的原因之
一，胜出机制与人才能否发挥作用密切
相关，胜出机制的研发（R&D,研究与发
展）应该成为一个极其重要的研究与创
新领域，目前只重视激励机制而忽视胜
出机制的局面应该得到扭转。胜出机制
研究主要包括 1）胜出机制的概念与功
能；2） 胜出机制与组织目标实现的关
系；3）胜出机制与激励机制、晋升机制、
竞争机制的关系；4） 胜出机制与人才
甄选的关系；5）胜出机制与胜出滞后
的关系；6） 胜出机制与胜出成本、胜
出效率的关系；7） 胜出机制的形成、
演变与组织变革等；8）胜出机制的应
用研究。 本文将对这些方面进行初步
探讨。
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1 胜出机制与组织目标的实现
1.1 胜出机制的概念与功能
在竞争性活动中，参与者的主要
目的是能够在竞争中胜出，比如体育
比赛，运动员的最高目标就是夺冠拿
金牌，竞争参与者的行为决定了竞争
性活动的性质。 因此，胜出在竞争性
活动中占据核心地位，而决定胜出的
是胜出机制， 可以说有多少种竞争，
就相应的有多少种胜出机制。 关于竞
争的研究很多，因此胜出机制可以在
已有的关于竞争研究的基础上展开。
笔者定义胜出机制是：在竞争活动中
参与者通过竞争而胜出所依据的规
则和规定， 规则和规定有人为设定
的，也有约定俗成的，这是胜出机制
形成的两种方式。 胜出机制由参与
者、竞争内容、竞争规则、胜出规则与
规定、胜出方式、胜出奖励等要素构
成。 胜出机制具有导向、激励、资源配
置三大功能，导向是指胜出机制决定
了胜出者的努力方向，好的胜出机制
是使竞争活动的参与者通过为实现
组织目标或事业目标而做出的贡献
超过其他参与者而胜出，坏的胜出机
制则相反； 激励是指对胜出者的奖
励，包括两部分，一是胜出本身就是
肯定和奖励，是获胜的“奖杯”，证明
你高人一等、胜人一筹，二是获胜的
“奖金”，是从物质到精神和荣誉的奖
赏， 体现出对胜出者的奖励程度；资
源配置与胜出机制密切相关，胜出机
制决定了资源配置的场点和方式，好
的胜出机制将资源配置到真正有才
能并积极施展才能有效实现组织目
标或事业目标的参与者身上，配置到
那些能够有效实现组织目标或事业
目标的活动上， 坏的胜出机制则相
反。
胜出机制是在竞争活动中参与
者通过竞争而胜出所依据的规则和
规定，依据规则和规定而胜出分两种
情况：一是经过依据规则和规定的组
织评价而胜出，二是无需组织评价而
依据规则和规定经过非组织评价或
非组织的自我评价而胜出。 笔者将评
价分为组织评价、非组织评价和自我
评价三类，自我评价也可以是组织评
价的一部分（比如评议组中包括当事
人，当事人也有一票），也可以是非组
织评价 （自己也买自己生产的产品，
论文也可以自引）， 但是由于自我评
价十分特殊，所以把自我评价单独列
出。 组织评价大家很熟悉，比如，诺贝
尔奖、奥林匹克运动会的奖牌都是组
织评价的结果，电子产品得到世界权
威大奖也是组织评价的结果，电子产
品在市场上畅销，是消费者的非组织
评价行为所致，论文引用率高也是非
组织评价的结果，说某某人“德高望
重”也是非组织评价的结果。 自我评
价在胜出方面还很少起决定性作用，
比如在无裁判情况下的博弈双方通
过自我评价和共识可以明确胜负，毛
遂自荐最终往往还得经过组织评价
或非组织评价才行。
这样就把胜出机制视为评价系
统的机制。 评价分为组织评价、非组
织评价和自我评价三类，每一类还可
分为正式评价和非正式评价、直接评
价和间接评价， 方式也多种多样，有
评议的方式、裁判的方式、购买的方
式、引用的方式、默认的方式等。
关于胜出的评价的对象包括成
就（成果、成绩。 当然在语义上成就与
成果、成绩不完全相同，所以在本文
有时用成果来替换成就）、 运作和平
台三个要素： 成就是参与者的贡献，
用来和其他参与者的贡献进行比较
的东西；运作是将成就推向业界和社
会，以争取承认、传播或应用，包括宣
传、营销、公关、搞关系等；平台是竞
争活动所在的行业或领域，成就最终
的价值由成就、运作、平台三者共同
决定。 平台是水涨船高，成就和运作
可以让成就在一个行业胜出，但是其
社会价值还取决于这个行业在社会
中的地位，比如，一项学术成果在学
术界得到普遍承认，它的最终价值还
取决于科学事业在社会中的地位。 因
此，胜出分两个层次，一是成就在平
台上的胜出，二是平台在社会中的地
位（也包括平台在社会中的胜出）。 胜
出机制在这两个层次上是不同的，平
台的胜出是集体胜出，比如商人企业
家在市场经济制度中就是集体胜出。
本文重点讨论成就在平台上的胜出
及胜出机制，集体胜出的情况有另文
详论。 胜出机制与竞争关系密切，不
同类型的竞争， 对应不同的胜出机
制。 比如，按照迈克尔·波特的划分，
竞争分为“争做最好的竞争”和“突出
特色的竞争”， 那么两种竞争的胜出
机制就会有所不同：前者是用单一评
价标准进行评价， 比如体育比赛，而
后者则是多元评价标准，比如艺术鉴
赏。 胜出机制与组织的目标或事业的
目标联系在一起的，胜出机制的功能
具有等级性和多样性，胜出的直接原
因有两类， 一类是战胜了竞争对手，
第二类是依据组织目标的评价得到
相应的岗位。 第一类情况显而易见，
第二类情况是设置一个标准：达到的
就胜出，即使只有一个参与者；达不
到标准， 即使在竞争中名列第一，也
不能胜出。
1.2 胜出机制与组织目标的实现
组织目标和事业目标的实现取
决于多种因素，其中最主要的因素是
人才的作用，准确地说是有禀赋能力
实现目标的人才充分发挥作用，这种
人才就是专业人才， 在专业化时代，
能干的人才往往都是专业人才，跨学
科、跨专业的人才，也是一种专业人
才，从某种意义上说，创业者同样是
专业人才。 即具有实现组织目标和事
业目标的专业才能或专门才能的人
才，他们为组织带来竞争力，而实现
组织目标和事业目标的关键人才则
是专业人才中的佼佼者，笔者将其称
之为目标专属人才，他们就是给组织
带来核心竞争力的人才。 专业人才与
目标专属人才的关系是前者包括后
者，后者是前者中的佼佼者，且是实
现组织目标的核心力量。 例如，具有
研究才能的人才是科研院所和研究
型大学的专业人才，而其中能够实现
研究机构目标、体现研究机构定位的
前沿学者则是目标专属人才。 在影响
专业人才能否充分发挥作用的诸多
因素中，胜出机制最为关键。 在竞争
性活动中，胜出机制决定参与者的努
力方向和比较优势。 合理的胜出机制
让与实现组织目标一致的富有成效
的努力胜出，让目标专属人才及时胜
出，笔者将这样的胜出称之为同向胜
出，这样的胜出机制称之为同向胜出
机制，“同向”就是指胜出机制在导向
和激励人才的努力方向上与组织目
标/事业目标方向相同，反之则称之为
反向胜出和反向胜出机制，介于同向
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与反向之间的为偏向胜出和偏向胜
出机制。 当然，同向胜出/同向胜出机
制也可以称之为顺向胜出/顺向胜出
机制，反向胜出/反向胜出机制也可以
称之为逆向胜出/逆向胜出机制等。需
要强调的是，胜出机制之于实现事业
目标与之于实现组织目标具有同样
的意义。 胜出机制的作用方向可简称
为胜出方向。 如果用钟表的指针方向
来比喻，同向胜出称之为“0 点胜出”，
反向胜出则称之为“6 点胜出”，偏向
胜出则从偏向正的“11 点胜出”到偏
向反的“5点胜出”等，以此类推。
胜出机制的作用与组织目标/事
业目标的方向是否一致， 是一个关
键，笔者提出“胜出机制向度”（简称
“机制同度”）概念，用它来衡量胜出
机制与组织目标/事业目标的一致程
度，理想状态是完全一致，则胜出机
制向度为零度， 完全相反则为 180
度，180度时为胜出机制完全失灵。用
钟表指针表示，零度时为 0 点，180 度
为 6点。 作为胜出机制分析之一的胜
出机制向度分析，成为管理学的一个
新工具和新的研究领域和新的知识
增长点。 当然，对于激励机制也有激
励机制向度、 激励机制向度分析等。
这是胜出机制管理的主要内容之一，
笔者认为西蒙提出的 “决策人假设”
适合做胜出机制管理的基本假设。
以科研活动为例，正向胜出机制
导致在学术竞争中学者凭借自己出
色的学术贡献（学术发现、学术突破、
理论建树、发明创造等）而胜出，可谓
正向胜出；反向胜出机制则导致在学
术竞争中学者凭借拉关系、 搞腐败、
弄虚作假而胜出， 可谓反向胜出；偏
向胜出机制导致在学术竞争中学者
靠平庸的学术成果与拉关系获得胜
出，可谓偏向胜出。 用胜出的正向、反
向和不同程度的偏向，可以把学术腐
败和学术平庸统一在一个分析框架
内，如果从浪费资源的角度看，学术
平庸因发生的规模大并披着合法的
外衣， 使得它比学术腐败的危害更
大，我国的情况就是如此。 笔者认为
科技体制改革的目标就是建立让具
有研究才能的优秀学者及时胜出并
充分发挥作用的体制机制，其中胜出
机制是关键中的关键。
胜出机制的设计和实施 （自发或
自觉）在竞争性活动中是最关键的因
素，胜出机制直接决定着组织或事业
的运行效率和品质，直接决定着专业
人才能否及时胜出、能否充分发挥作
用，直接决定着组织目标或事业目标
的实现。
1.3 胜出机制、 胜出链与个人目标的
实现
胜出机制不仅决定竞争的结果，
而且在竞争活动的过程中都起作用，
笔者提出“胜出链”这一概念来说明
胜出机制发挥作用的过程特征，胜出
链是指竞争的胜出结果不是在竞争
活动的最后一刻决定的，而是竞争参
与者在参与竞争之前、 参与竞争之
初、参与竞争的各个环节及整个过程
中的种种素质、能力、状态和表现所
决定的，胜出机制在整个竞争过程中
都不同程度地或不同方式地发挥着
作用。 例如，一支足球队能否夺冠，并
不是参赛的最后几场比赛决定的，而
是从足球文化、足球教育、选材、少年
体校、俱乐部、联赛制度等都密切相
关。
应用胜出机制和胜出链的研究，
笔者提出“5D 胜出法则”，希望对各
界人士、特别是年轻人有所帮助。 5D
是指“知道-想到-说到-做到-得到”，
“知道”包括学习和评价，见多识广很
重要，评价就是知道好歹，胜出机制
也是学习和评价的内容之一；“想到”
不仅要想别人所想， 还要想别人未
想，“想到”强调的是新颖的想法和创
造力；“说到”是表达和承诺，通过表
达精确自己的想法和创见，通过表达
实现沟通与合作，通过表达和承诺实
现影响力；“做到”是行动，这个行动
是在“知道”、“想到”和“说到”的基础
上的行动，是深思熟虑的行动，应该
是符合胜出机制的行动；“得到”就是
水到渠成的胜出，即使是无私奉献也
希望得到承认，所以除圣人之外的几
乎所有人，对“得到”与否、胜出与否
都最为关心和在意。 从胜出链的角度
看， 最终能否如愿以偿地胜出和得
到，是与最开始的知道什么、想到什
么、如何说、如何做等各个环节都密
切相关，可以说每一个环节对最终的
结果都是决定性的，缺一不可，绝不
是仅仅由最后的“做到”决定的，也就
是常言道“吃饱了不是因为吃了最后
一个馒头，吃的每个馒头都有贡献”。
开阔的视野、透彻的思考、赢得人心
的表达与承诺、切实有效的行动对于
最终的胜出都是至关重要的，那种单
纯强调实干的主张是不正确的。 5D
胜出法则强调 “胜出链”， 既强调过
程、强调前后各个环节的配合（根据
需要可循环加强， 例如为了更好的
“说到” 可再去充实 “知道” 和 “想
到”），也强调结果，避免胜出滞后。 当
然，胜出链也同样适用于组织目标和
事业目标的实现过程。 此外，胜出链
也说明在竞争活动的不同阶段或不
同环节，胜出机制也可以有所不同。
2 胜出机制与激励机制、晋升
机制、竞争机制、成功机制的关
系
胜出机制与激励机制比较接近，
但是两者并不相同。 关于激励机制有
大量研究，常见的观点是激励机制包
括诱导因素（用于调动组织成员积极
性和创造性的各种奖励资源）、 行为
导向制度（组织期望其成员的努力方
向、行为方式和信奉的价值观的规则
体系）、行为幅度与时空制度（诱导因
素所激发的行为在强度方面和时空
的控制规则）、行为归化制度（对成员
进行组织同化和对违规行为进行惩
戒和教育）[2]。 这些要素分别起到对行
动的激发、导向、规范和约束的作用。
笔者认为，胜出机制与激励机制最主
要的区别有两点：一是胜出机制是参
与者通过竞争而产生的所期待的成
功结果， 胜出机制和成功与否有关，
而激励机制则可以是程度上，也不一
定与成功相关，也不一定需要通过竞
争，激励机制与努力程度有关；二是
胜出机制也是一种选才机制，从根本
上、也就是从人才的能力特点上进行
筛选，让拥有实现组织目标才能和特
长的人才胜出， 即让专业人才胜出、
让目标专属人才胜出，而激励机制的
对象则没有能力与特长方面的专门
考虑，无论这个人是否拥有实现组织
目标的能力与特长，都对其行动进行
激发、导向、规范和约束。 因此只讲激
励机制不讲胜出机制是不够的。
胜出机制与晋升机制的关系是
前者包含后者，晋升机制是一种胜出
专家论坛
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机制。 晋升通常是指员工从较低的职
位提升到较高的职位，晋升机制具有
引导方向、提供激励和资源配置的作
用。 晋升机制相对比较简单，往往是
通过业绩和能力的考核与评价，实现
晋升，而一般的胜出机制则可以有多
种评价方式和标准。 此外，竞争机制
与胜出机制也是有区别的，竞争机制
是竞争活动的规则和方式，胜出机制
则是判定竞争结果的规则与规定，例
如，围棋比赛，如何下棋是竞争机制，
如何贴目、如何限制时间、三局两胜
还是五局三胜则是胜出机制。 竞争机
制与胜出机制结合在一起才能完整
地反映竞争活动的机制，所以广义的
竞争机制应该包括胜出机制。 成功学
主要是针对个人取得成功的方法和
经验的探索与总结，成功机制主要从
个人出发，如何自我激励、如何克服
困难、如何把握人脉、如何捕捉机会
等，而胜出机制主要是从组织的角度
讨论的， 当然也可以从个人讨论，进
行双向分析。
3 胜出机制与人才甄选、胜出
机制与胜出滞后的关系
3.1 特殊才能论、核心能力不兼容定
律、胸襟的能力依赖定律、行为的能
力依赖定律与人才选择性胜出定律
特殊才能论是指一个人在自己
的工作领域取得成功所需要的“特殊
才能”和“成功素质”两大个人条件，
其中特殊才能是一个人专业能力的
核心，是从事某一专业领域工作所特
别需要和具备的才能，是他/她在这个
专业而非其他专业取得成功的根本
原因。 当然，要取得成功还要有合作
伙伴、 工作平台等其他有关条件，特
殊才能论说的是个人条件。 成功素质
包括专注、坚毅、善于学习、善于处理
人际关系和善于组织协调等，成功素
质是各行各业的成功人士所具备的
基本条件。 成功素质是中性的，只关
乎成败，不关乎善恶，所以有些贪官
的成功素质还是很高的。 人才因才能
禀赋不同而不同，优秀人才往往具有
特殊的天赋才能或天赋能力（简称特
殊才能或特殊能力）作为自己的核心
能力，例如音乐、绘画、文学、数学、语
言、体育等特殊才能，也包括更宽泛
的特殊才能，如商业才能、管理才能、
政治才能、学术才能，它们与音乐、数
学等都是特殊才能，只是目前人们更
习惯于把音乐、 数学等称为特殊才
能，而把商业、管理等视为综合性才
能， 与生活历练和实践有密切关系。
实际上，其核心才能仍然是天赋成分
很大的特殊才能，比如商业才能看似
综合性很强，是因为成功素质对于竞
争残酷的商业活动来说很重要，但是
商业才能的核心仍是特殊才能，包括
灵敏的商业嗅觉、商业直觉，对市场
的透彻理解、 深刻把握和准确预测。
学术才能也是一种特殊的才能, 优秀
学者对现象和问题有着超凡的洞察
与敏悟,就像画家、音乐家对色彩与旋
律有着超凡的洞察和敏悟一样, 天赋
的作用极大。 学者的核心能力由其核
心贡献所反映，学者的核心贡献就是
实质性的知识贡献， 包括学术发现、
学术突破、发明创造、理论建树等。 笔
者对历史考察和现实观察表明，凡是
某一领域的卓越人才、 顶尖高手，都
是因为具有该领域杰出的特殊才能。
比如马克思的学术才能、盖茨的商业
才能、韦尔奇的管理才能、周恩来的
政治才能等。 虽然学术、商业、管理、
政治等才能往往包含的内容比较多
（比如社会科学研究才能比数学才能
似乎涉及的内容要多，商业才能比绘
画才能涉及的内容要多）， 但是其核
心部分仍显示出天赋的重要性。
核心能力不兼容定律。 笔者注意
到，通常在同一个人身上核心能力不
兼容，就是往往只有一个核心能力而
没有两个或两个以上的核心能力，当
然普通程度的能力还是可以兼容的，
因为多才多艺的人并不少见，笔者将
这一现象概括为“核心能力不兼容定
律”。 核心能力不兼容有三层含义：一
是如果一个人各方面的能力比较强
且比较均衡，那么每一种能力就不太
可能非常突出。 例如，一个学者可以
既擅长研究也擅长管理，但是两者均
具有世界一流水平者十分罕见，原子
弹之父奥本海默是超一流的管理者，
却最多算是次一流的物理学家；二是
与他人比较更是如此，一个人能力比
较均衡，其中一项能力就无法和单项
能力突出的人相媲美，比如奥运会比
赛中的全能冠军，其单项成绩都不是
世界一流的，因为全能冠军的核心能
力就是各种运动能力均衡且很强，但
是不具备竞赛和田赛、短跑和长跑的
单项极为突出的核心能力，单项核心
能力与全能核心能力不兼容，世界全
能冠军阿什顿·伊顿的百米成绩只有
10 秒 35， 显然与世界百米冠军博尔
特的 9 秒 58 的成绩相差很大； 三是
核心能力不兼容的含义还包括一个
人在同一时期两种或两种以上核心
能力不兼容，不同时期还是可能兼容
的， 比如中轻年时研究能力极强，到
了中老年，管理能力也可以极强。 诺
贝尔物理学奖获得者朱棣文的获奖
工作是 1987 年他 39 岁时完成的“激
光致冷捕捉原子技术”，2008 年朱棣
文 60 岁时出任美国能源部部长。 此
外，专注也可以成就能力的提升和发
挥，除年龄之外，专注的排他性也使
人在完成富有挑战性的问题时，一心
不能二用，所以核心能力不兼容。
核心能力不兼容定律在政策制
定等许多情况下有多种应用。 例如，
高水平的科学研究需要的是顶尖的
研究能力， 研究能力的核心是创造
力， 而目前在我国的科技体制下，那
种综合能力强，特别是擅长处理人际
关系的聪明人才如鱼得水， 容易胜
出，这就是为什么我国重大突破的成
果如此稀少的主要原因之一。 要知道
聪明不等同于创造力， 聪明人多了，
有创造力的人却很少， 而科学研究、
特别是突破性科学研究恰恰是只有
创造力强的学者才能够胜任，只有创
造力强的学者才有用武之地，所以在
科学研究领域需要的是研究能力强、
能够在学术前沿进行突破的单项高
手，而非八面玲珑的全能高手。 在工
程、商业等领域，全能高手才有用武
之地。 需要说明的是，研究能力是以
生产知识为核心的一组能力，包括学
习能力（掌握知识和方法，形成自己
的知识库和知识结构，善于理解和概
括已有观点和创见等）、洞察能力（同
中见异、异中见同，发现问题，发现有
趣的现象、提炼出可研究的问题）、批
判能力 （对已有成果能够批判地看
待， 回顾同题研究， 发现存在的缺
陷）、创造能力（通过发现问题、解决
问题创造新知识，提出新的思路和问
题解决方案并进行论证）、 预见能力
专家论坛
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（预测科学发展动向、 展望所研究的
问题及领域的后续研究和未来的研
究前景）和竞胜能力（不仅能够进行
研究，而且还要在研究的问题及领域
上比同行研究得更好）， 这六种能力
恰恰与知识生产流程所包括的六个
环节（知识积累、提出问题、文献回顾
与评析、提出研究思路和解决方案并
论证、展望研究前景、形成完整的有
竞争力的成果）相对应，所以培养研
究能力，就是培养这六种能力，其中
创造能力是核心，它不仅可以创造知
识而且可以比其他人创造出更新、更
好的知识，所以说学者的核心能力是
创造力。 因为聪明人多了，有创造力
的人却很少（当然有创造力的人也是
聪明人）， 所以关键是能够有效地把
有创造力的人从聪明人堆里挑出来
（困难在于不少聪明人貌似有创造
力，而实际上缺乏创造力），为此我提
出一组拔尖人才及时识别方法[3-5]。
强调人才的重要性、强调优秀人
才、拔尖创新人才的重要性早已广为
人知，但是至今还很少有把人才发挥
作用与胜出机制联系起来的研究。 胜
出机制是一个连续发挥作用的机制，
并不像足球比赛，随着一声哨响比赛
就结束了。 胜出机制是评价系统，有
极强的广延效应和后续效应，如果没
有合理高效的胜出机制， 优秀人才、
拔尖人才就不可能充分发挥作用。
胸襟的能力依赖定律、行为的能
力依赖定律。 个人能力至关重要，所
以人们要建立能力社会，取代学历社
会。 笔者认为，能力不仅在工作中重
要，在完成任务中重要，而且能力在
相当程度上还决定一个人的胸襟和
行为，可称之为“胸襟的能力依赖定
律”、“行为的能力依赖定律”。 “能力
依赖”这一概念早已有之，比如“自由
个性以人的能力全面发展为基础, 实
质上就是一种‘能力依赖’”[6]。 显然，
笔者提出的 “胸襟的能力依赖”、“行
为的能力依赖” 概念是另有新意的。
“胸襟的能力依赖” 是指一个人的胸
襟是相对的，是与自身的能力及他人
能力有关的，往往在比自己能力弱的
人面前显得大度宽容，在和自己能力
相当或比自己能力强的人面前表现
的心胸狭窄、斤斤计较。 例如爱因斯
坦在一般科学家面前非常大度 、宽
厚，而在广义相对论引力方程的优先
权问题上与希尔伯特还是有所计较
的，牛顿与莱布尼斯的微积分的优先
权之争就更是火药味十足了。 “行为
的能力依赖”是指一个人的行为与其
能力的类型和强弱密切相关，研究能
力强的学术高手会选择重要问题进
行研究，他们有了研究经费会专注于
前沿突破，而无暇他顾。 相反，缺乏研
究才能而“关系”能力强、公关能力强
的学者则热衷于“功夫在学外”。 根据
“行为的能力依赖定律”，笔者还提出
“抱负的能力依赖定律”和“问题选择
的能力依赖定律”或“问题选择与能
力匹配定律”。 开始时人们会有志大
才疏、眼高手低的情况，但是经过实
践和成功与失败的磨合，通常人们会
找到自己比较适合的位置、明确自己
的抱负和目标了，比如在学术界经过
七八年的研究实践和磨砺，职业学者
基本就知道自己能做什么、不能做什
么了。 如果是创造力很强的学者通常
会挑战重要乃至重大的学术难题，努
力尝试做出重要或重大学术突破。 也
就是说，杰出学者会选择重要和重大
的学术问题进行研究、破解，正如张
五常所说“在我所知的高手中，衡量
问题的重要与否是惯例”。
学术腐败和学术平庸是制约我
国科技发展的两大障碍，学术平庸对
资源的浪费更严重，可以说，学术平
庸是阻碍我国科技发展的头号敌人。
科研经费落入擅长研究和落入缺乏
研究才能而擅长搞关系的两类不同
学者手中，其结果大相径庭。 “胸襟的
能力依赖”、“行为的能力依赖” 告诉
我们，甄选人才至关重要，只有让与
组织目标/事业目标一致的拔尖专业
人才成为学术带头人， 才能事半功
倍。 例如，笔者提出“优先权链式反
应”（包括 “优先权驱动”、“突破优先
权壁垒 （规范化竞争性创新壁垒）”、
“优先权焦虑”、“优先权自负”、“优先
权宣示”和“优先权效益最大化”等）
是前沿学者的主要特征和其不懈努
力的主要动因[7]245-252，学者中工作狂并
不少见，让前沿学者及时胜出并充分
发挥作用才能有效促进科技进步。
人才选择性胜出定律。 针对人才
胜出与胜出机制之间的密切关系，笔
者提出“人才选择性胜出定律”，即：
能力强但是能力类型不同的人在同
一体制机制下的表现是不同的，胜出
的概率也是不同的，在 A 体制下的弱
者，可能在 B 体制下却是强者，这就
是胜出机制的导向功能和人才选择
性胜出。 比如，能力类型为商业才能
的能人在计划经济体制下，因无法发
挥特长，可能碌碌无为，最多也就是
个中等地位的人物。 这样的例子很
多，如果乔布斯在一个计划经济的体
制下， 在一个不尊重创造的文化中，
不要说成为苹果公司这样世界顶尖
企业的掌门人，就是能否过上中等生
活都很难说。
3.2 胜出滞后与人才埋没
胜出滞后现象普遍存在就说明
胜出机制时常失灵。 在艺术领域，不
少艺术家在生前并不出名，死后才赢
得崇高的声望和地位，著名画家梵高
就是一个典型的事例。 在学术界，胜
出滞后的情况更不少见，对科技史和
现实的考察与观察, 可以发现许多案
例，比如孟德尔 1865 年发表了“植物
杂交试验”论文，却被忽视了 35 年；
诺贝尔经济学奖获得者科斯的论文
“企业的性质 ”1937 年发表 ， 直到
1947 年职称才从讲师（Lecturer）晋升
到高级讲师（Senior Lecturer）；日本化
学家福井谦一在 20 世纪 50-60 年代
提出“前线电子”和“前线轨道”的概
念并创立前线轨道理论，但是因日本
国内的长期忽视，很晚才得到国际化
学界的关注， 直到 1981 年才荣获诺
贝尔化学奖，这是他寄出前线轨道理
论方面第一篇论文之后的 30年[8]。 田
中耕一在获得诺贝尔化学奖之前只
是岛津制作所的普通工程师；中国激
光照排之父王选说他是专家时无人
来请教， 不是专家时却经常被请教，
“当我 26 岁在最前沿，处于第一个创
造高峰的时候，没有人承认。 我现在
到了这个年龄，61岁， 创造高峰已经
过去，我 55 岁以上就没什么创造了，
反而从 1992 年开始连续三年每年增
加一个院士头衔，这是很奇怪的”。 普
朗克定理说明了原创性工作难以及
时胜出的原因，即：新的科学理论不
是靠通过说服反对者而获胜，她最后
的胜利是由于反对者们终于死去而
赞同她的年轻一代成长了起来。
胜出滞后可分为短期滞后、中期
专家论坛
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滞后和长期滞后， 与胜出滞后紧密相
关的是人才埋没， 人才埋没也分短、
中、长期埋没。 一般认为，人才埋没是
指人才的能力和成果没有得到社会及
时认可或被否定的一种现象， 表现为
人才的才能、成果不能及时胜出、不能
发挥作用， 甚至遭到压制、 被嫉贤妒
能，造成人才资源的浪费。造成人才埋
没的原因很多，包括 1)任人唯亲，用庸
才、奴才，不用人才；2)人才结构不合
理，大材小用、不用人所长；3)机构臃
肿，人浮于事，或造成人才闲置[9]； 4)甄
别人才和成果的方法不得法，没能及
时做出有效识别。 人才埋没实际上也
可以用胜出滞后来表述，因为被永久
埋没的人才也无法判断其是否真的
是人才，那种死后才获得承认的情况
不是永久埋没，而是可称之为生前埋
没。 笔者认为，这些原因都可以用胜
出机制存在这样或那样问题来解释，
用庸才、奴才而不用人才，属于偏向
胜出机制在起作用，因为组织目标与
组织的代理人的目标不一样，用奴才
不用人才符合组织的代理人的目标，
而不符合组织目标，也不符合组织的
委托人的目标。
在选拔人才问题上有奥格威法
则 （Ogilvy's Law）， 也称奥格尔维定
律、奥格尔维法则，该法则说的是“每
个人都雇用比我们自己更强的人，我
们就能成为巨人公司，如果你所用的
人都比你差，那么他们就只能做出比
你更差的事情”。 但是笔者认为奥格
威法则没有解决一个根本问题，如果
你雇佣比你优秀的人， 那么你的地
位、权力就可能受到威胁，甚至可能
被取代，在这样的预见下，雇佣者自
然不会做不利于自己的蠢事。 所以，
高明的胜出机制应该可以避免优秀
的人才被嫉贤妒能、被压制，显然这
不是容易做到的。 笔者认为胜出机制
的设计与实施的原则是让与组织目
标一致的人满意，比如为股东/董事会
等企业所有者设计胜出机制，而不是
为经理或 CEO 来设计， 通过实施这
样的胜出机制来监督经理，解决董事
会与经理在用人方面的可能矛盾（董
事会需要优秀人才而经理可能嫉贤
妒能）。 由于公司法和产权法的保证，
只要克服心理障碍，公司的所有者是
有可能雇佣比自己能力强的管理者
的。 例如，美国的钢铁大王卡耐基的
墓碑上刻着：“一位知道选用比他本
人能力更强的人来为他工作的人安
息在这里”。 IBM 的董事长和总经理
沃森强调：“对于那些我并不喜欢、却
有真才的人的提升，我从不犹豫。 我
所寻找的就是那些个性强烈、不拘小
节、有点野性，以及直言不讳的人。 如
果你能在你的周围发掘许多这样的
人， 并能耐心地听取他们的意见，那
你的工作就会处处顺利”。
在科学研究领域，往往越是创新
程度大的研究成果越不容易被承认，
所以这里特别讨论一下科学研究的
重大突破及其胜出机制。 笔者认为，
科学研究上的重大突破是指下面两
种情况：一是突破学术僵局或研究瓶
颈， 打开科学研究的新局面或新天
地；二是另辟蹊径，开辟新领域和新
方向，形成新的知识增长点。 前者往
往是沿着已有研究方向向前突破，开
辟前方的研究领域；后者不是沿着已
有的研究方向，而是开辟新的研究方
向。 当然，两者有交叉或组合的情况，
例如，可能既沿着已有的研究方向向
前突破， 同时也开辟了新的研究方
向。 做出重要/重大突破（突破学术僵
局或另辟蹊径）所依靠的是做出重要/
重大的新发现、新发明、新工具，提出
重要/重大的新思路、新问题、新概念、
新原理、新方法、新理论等。 学术重大
突破与一般科学研究成果的区别有
两点， 在突破学术僵局的情况下，是
沿着现有的研究方向继续前进，但不
是推进性研究， 而是突破性研究，是
突破众人难以突破的障碍或瓶颈而
大步前进，打开学术研究的新局面或
新天地；在另辟蹊径的情况下，是开
辟可研究、可增长、且有重要意义的
新的研究领域和研究方向，仅仅另辟
蹊径，而没有证明其可研究、可增长
和有重要意义，则还不能称之为重大
突破。 学术重大突破包括学术原始创
新。 学术重大突破的胜出往往更加困
难，因为创新力度太大，新概念、新思
路、 新方法往往与现有的范式不容，
学术权威也没有积极性承认对自己
不利的成果， 普朗克定理会起作用，
而学术重大突破对科学进步举足轻
重， 所以应该尽快得到承认和传播，
做出重大突破的学者是前沿学者，更
是应该及时胜出并充分发挥作用。 学
术重大突破的认定包括两种情况，一
是已经受到同行广泛的承认，当然就
可以认定是重大突破；二是尚未得到
同行广泛承认（有可能得到部分同行
的承认）， 笔者提出用规范确认和规
范展示的方法来判断和展示重大突
破，让其及时胜出。 规范确认包括查
新分析、 挑颠覆性错误和定级定位，
是规范化、程序化的操作，规范展示
则包括四项规范[7]245-252。尚未得到广泛
承认的突破性成果可能更重要，因为
受到广泛承认的成果已经发挥了作
用，但是并未使许多重大问题得到解
决，而尚未发挥作用的突破性工作倒
是可能提供新的解决思路和方案。 同
理，未成名的拔尖创新人才应该受到
更多的重视和善待。 前沿学者是做出
重要/重大突破的杰出学者，是突破驱
动的学术领军人物，识别和善待前沿
学者，让他们及时胜出并充分发挥作
用是发展科技的关键，可谓做成事的
关键是找对人。 对于自认为做出重要
或重大突破的前沿学者往往具有“是
金子就乐于发光， 有突破就愿意分
享”的特点，所以只要展示的平台合
适，前沿学者通常会愿意展示他们的
重要/重大突破，对于软科学和社科学
者，有重要/重大突破，通常会用著书
立说来反映自己的研究成果，所以只
要对软科学和社科学者的代表性学
术专著进行盘点，并可用规范确认的
方式确认，即可凸显突破性学术成果
的重要性，实际上只要按照规范展示
的要求展示，高低上下也就一目了然
了。 甚至从学术专著的书名、章节标
题和内容简介就能看出该成果是否
有独到见解、是否可能有重要/重大突
破。 对于软科学与社科学者来说显然
“是金子就乐于发光， 有思想就愿意
分享”。 科学不是一个谦虚的事业（谦
虚在学习和知识积累环节是必要的，
但不是科学事业的主调）， 而是敢为
人先、挑战权威、追求卓越 、雄心勃
勃、后来居上的事业。 所以，如果你做
出了重大突破，就没有理由不展示出
来，与大家一道分享。 当然，在专业化
程度越来越高的现代科技体系中，多
数前沿学者也是在细分的研究领域
进行突破， 是细分领域的世界冠军。
不少情况下，交叉与跨学科也是一种
专家论坛
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新的细分研究领域。 或者说，在许多
情况下，前沿学者就是细分研究领域
的世界冠军、世界纪录保持者，至少
是进入细分研究领域前沿决赛的高
手。
4 胜出机制与胜出成本、 胜出
效率的关系
竞争活动参与者的胜出依靠“成
就”和“运作”。 在不同领域，“成就或
成果”是不同的，在商业领域，成就可
以是销售业绩或利润， 在学术界，成
果是学术发现、 学术突破或理论建
树。 “运作”属于社会上常说的“软功
夫”，比如产品是成就，广告营销就是
运作。 在学术界，有的机构，可以仅以
成果作为胜出的依据，例如中国社会
科学院的社会科学成果评估体系要
求只以论著本身作为评估对象，不考
虑 “课题来源 ”、“媒体的报道和评
价”、“是否发表在核心期刊”、“获奖
与否”、“同行的引用率暂时无法作为
衡量的标准”等外在因素[10]。当然这种
情况不多。
笔者注意到胜出和成果之间的
关系，注意到“运作（运作才能及实
施）”的重要作用，运作“与胜出有关、
与贡献无关”，是一种“公关消耗”，胜
出是成果和运作的函数，如（1）所示，
也称为胜出公式，当然还有运气等不
确定因素，由于这些不确定因素所有
人都一样，故略去。 运作的作用大到
一定程度，会改变胜负的结果，如（2）
所示，也称劣胜优汰公式。
胜出=f（成果，运作） ……… (1)
成果（低）+运作（高）>成果（高）+
运作（低） …… (2)
基于以上认识，笔者提出“胜出
效率”和“胜出成本”这两个概念。 对
于一个工作者来讲，有两件事至关重
要，一是能够做好工作、产出成果，二
是希望自己的成果获得同行及社会
的承认，在竞争中胜出。 前者涉及到
“工作效率（劳动生产效率）”，后者则
关系到“胜出效率”。 胜出效率就是指
在竞争中实现胜出的效率。 胜出成本
是个人或集体或组织为胜出而付出
的代价，也就是为取得成果付出的成
本和进行运作付出的成本之和。 虽然
每个人都希望减少胜出成本，但是作
为理性人， 会在约束条件下不择手
段，“运作” 就是最重要的手段之一，
越是在成果方面缺少竞争力的，就越
愿意在运作上下功夫。 胜出效率是成
果成本与胜出成本之比，即：
胜出成本=成果成本+运作成本
…………(3)
胜出效率=成果成本/胜出成本
…………(4)
胜出成本可视为广义的成果成
本，因为成果只有胜出，得到承认，才
能够充分发挥作用，所以以往只看研
究成果成本而忽略了胜出成本是不
正确的。 投入产出分析不仅对产出的
成果成本进行分析，还应该对胜出成
本进行分析（就像企业不仅要预算产
品的成本，还要对广告做出预算），否
则投入产出分析就是不完整的。
当运作成本等于零时, 胜出效率
等于 100%。 胜出效率是相对目标而
言，是一个中性概念。 当目标是促进
社会进步时，胜出效率的提高就有积
极意义，更重要的是在这种情况下实
现了公平与效率的统一[5]215。
成果在竞争胜出中所起作用的
大小可以衡量胜出效率，在可以量化
的情况下，可以用成果成本与运作成
本相等时作为一个判据，即胜出效率
低于 50%时视为 “低效胜出 ”，高于
90%时属于 “高效胜出”， 两者之间
（胜出效率 50%~90%）属于“中效胜
出”，等等。 应该避免低效胜出，争取
高效胜出。 胜出机制与胜出效率、胜
出成本关系密切，合理的胜出机制不
仅保障实现同向胜出，而且确保高效
胜出，用胜出成本和胜出效率以及胜
出方向来衡量胜出机制的品质 。
Thomas A. Rhoads 通过研究美国高
尔夫职业巡回赛，从成本的角度探讨
优秀高尔夫选手胜出机制，并用来解
释不同规模的大学甄选优等生的差
异 [11]，尽管该文所说的成本不是本文
定义的胜出成本，但是也说明成本与
胜出是密切相关的。 需要注意的是，
成果与胜出的关系和时间是相关的，
比如大学教授的晋升之路，从长时间
和总体上看，与论文发表的情况关系
最为密切[12]。
笔者认为胜出成本与胜出效率
极为重要， 而以前人们对劳动成本、
劳动生产率和工作效率研究很多，但
是对胜出成本、 胜出效率研究极少，
这是需要加强研究的领域，是新的知
识增长点。
5 胜出机制的形成、演变与组
织变革
一般认为，组织机制可分为正式
与非正式两种， 前者包括治理结构、
激励机制、契约安排等，后者包括组
织惯例、组织文化、互惠交易等。 也就
是说，通常认为的组织机制没有涉及
到胜出机制，这显然是一大缺陷。 上
文说到过激励机制与胜出机制是不
同的，作为一种选才机制，更加突出
了人才在实现组织目标中的作用。 凡
是拔尖人才起决定性作用的组织中，
胜出机制的品质和效率就成为组织
绩效高低的最关键因素，比如科研组
织的情况就是如此。
众所周知， 组织具有目的性、整
体性和开放性这三个主要特征。 常说
人才在实现组织目标的作用至关重
要，而运用胜出机制则可以把这一主
张落实到组织建设之中。 核心竞争力
是指：“在一个组织内部经过整合了
的知识和技能，尤其是关于怎样协调
多种生产技能和整合不同技术的知
识和技能”。 “其实，如果获得良好的
战略，则需要统筹协调很多方面的因
素，需要做出相互依赖的选择”[13]。 如
何兼顾突出特色和统筹协调两个方
面， 是高效实现组织目标的关键，包
括合理的胜出机制在内的组织机制
能够充分调动目标专属人才及配套
人才的积极性、创造性及协调性。 胜
出机制研究改变了流行的竞争理论
的范式，把竞争理论与人才理论结合
在一起。 一般认为，组织变革是为了
适应环境的变化（如企业内外部环境
的变化、技术发展等）和提升组织绩
效，运用科学的管理方法对组织的规
模、权力结构、角色设定、沟通渠道、
组织与组织之间的关系, 以及组织个
体成员的理念、态度与行为、成员间
的合作模式进行全面的、 系统的、有
目的的优化与调整[14] 。
目前组织行为学所说的组织公
正有四种观点，涉及分配公正、程序
公正、人际公正、信息公正等 [15]，但是
专家论坛
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缺乏胜出机制公正。 笔者认为，组织
公正与组织效率可以高度统一，组织
公正应有两层含义， 一是一视同仁，
不偏不倚，二是在实现组织目标的工
作过程中贡献大者胜出。 而在目前的
组织公正中并没有这层含义，所以加
入胜出机制公正是很必要的。
组织变革、社会发展的原因是什
么？ 这是一个长期困扰人们的问题，
笔者发现胜出机制的形成与演变是
组织变革、社会发展最重要的原因之
一： 组织变革和社会发展是人推动
的，准确地说主要是主导利益集团推
动的，在推动组织变革和社会发展过
程中有一个极为关键的环节就是胜
出机制的形成、 强化与发挥作用，胜
出机制与胜出者（包括胜出的个体和
胜出的集体）是相互增强、共同发挥
作用的，最初的胜出者在胜出的同时
建构了新的胜出机制 （与蛋生鸡、鸡
生蛋的情形类似）， 这个胜出机制又
强化了胜出者的地位，也使胜出者后
继有人， 不断壮大胜出者利益集团，
继续强化胜出机制，使其发挥更大的
作用。 例如工商利益集团为当今市场
经济社会的主导利益集团， 笔者认
为：自工业革命以来，工商利益集团
崛起成主导利益集团， 与此同时，工
商利益集团为了自身的利益和需要，
构建和塑造出最有利于他们的、包括
胜出机制在内的市场经济的观念与
体制机制，胜出者与胜出机制的相互
增强是关键中的关键，是主导利益集
团持续保持主导地位的根本原因与
奥秘所在，根据这一思路可以重新解
释历史、重新书写历史。
综合考虑学术界有关社会进步
标准讨论的各主要观点，笔者提出包
括科技进步、产业进步、社会进步等
组织和制度的进步集中体现在人尽
其才、物尽其用两个方面：人尽其才，
就是组织和制度的发展进步以人为
核心，社会发展的各种成就只有落实
到人的发展和人的价值实现上才能
够真正体现为社会进步，正如马克思
所说的理想社会是“把每一个人都有
完全的自由发展作为根本原则的高
级社会形态”； 物尽其用是指人生存
于自然界，对自然资源的合理利用是
人类文明生存、发展的基础，反映出
人驾驭环境、 合理利用资源的水平，
反映出人与自然关系的发展水平。 而
合理高效的胜出机制正是人尽其才、
物尽其用的有效保障。
胜出机制演变是组织变革的一
部分，而且胜出机制变革可以直接引
起组织变革。 反过来，组织变革又进
一步强化了胜出机制。 胜出机制是在
竞争活动中参与者通过竞争而胜出
所依据的规则和规定，规则和规定有
人为设定的，也有约定俗成的，这是
胜出机制形成的两种方式。 人为设定
也可以是参与竞争的各方博弈、妥协
的结果，胜出机制的变化的原因是多
种多样的，但是只要胜出机制一发生
变化，必然会引起组织变革。 例如，作
为胜出机制之一的晋升机制的变化，
会直接导致人员结构的变化，也就是
引起了组织变革。 从政府性质的变化
也可以看出胜出机制变化的重要性，
集权政府的形成是独裁者通过武力
或阴谋竞争而胜出，夺得政权；民主
政府则是通过和平的民主选举而胜
出所组成政府，政府又对相应的胜出
机制进行强化，胜出机制具有自我增
强的特点。 胜出机制不同，组织的性
质也不同。 科学研究是竞争性活动，
学术竞争的胜出机制对科学事业的
发展至关重要，同行评议这一胜出机
制的确立，是科研组织的一次重大变
革，使得科研组织的运行在一个新的
水平上。 全球化时代，科技可以超常
规发展，以前某些所谓的发展规律不
再起作用，在不少情况下不需要“慢
慢来”，笔者提出的云科学革命 [16]11-13
就是在网络时代，科技竞争的胜出机
制发生显著变革，导致前沿学者及时
胜出并充分发挥作用，科技事业得以
快速崛起。 预测科学革命最好的方法
是亲自发动科学革命，云科学革命完
全有可能在我国率先发生，我国的科
技事业因此实现超常规的快速发展
与崛起。
6 胜出机制的应用研究： 以飙
靶理论为例
综上所述，胜出机制的设计与实
施影响乃至决定着组织目标和事业
目标的实现，同时，胜出机制与个人
目标的实现也紧密相关，所以胜出机
制的研究与应用至关重要。 除上文提
及的 5D 胜出法则外， 这里只以飙靶
理论为例，来说明利用胜出机制研究
来及时识别研究人才和创意创新人
才。 优秀人才胜出滞后是人力资源最
大的浪费，这个问题至今也没有得到
解决。 在知识社会，研究人才、创意与
知识创新领域的人才是最宝贵的人
才，然而，在这些领域，优秀人才胜出
滞后问题也相当严重。 例如在学术
界，常听到资深的学者说“在这个领
域或专业谁做得什么样， 谁做得好，
大家心里都有数”，当然如此，但问题
的关键是“心里有数”与“公开承认”
不是一回事，“心里有数”与“举贤荐
能”更不是一回事。 在国内，不少情况
下，心里有数还不如心里没数，心里
有数的结果却是嫉贤妒能、 压制英
才。 因此，让优秀人才及时胜出并充
分发挥作用至关重要。 笔者长期以来
致力于学术评价客观化，对学术研究
流程和规范进行了重新认识， 提出
“学术研究是全世界研究者在同一规
范和流程的约束下的知识生产和优
先权竞争”、“规范的研究就是约束条
件下的竞争性创意或竞争性创新”、
“有条理地提出新创见就是战胜或局
部战胜或暂时战胜了全世界的同题
研究者；问题越重要、参与竞争的优
秀学者越多或水平越高，就越不容易
提出新创见、做出新推进，如果还能
够有条理地提出新创见就说明该学
者的研究能力强”[4]98-102[1]1-7，这一研究
流程和规范不仅适合学术研究，也同
样适合或近似适合更广泛的创意与
创新的生产和知识产权的竞争，只不
过约束条件与创意相对应和配套，比
如工业设计、时装设计的创意要分别
对应工业设计、时装设计所需要遵循
的约束条件，影视作品、电子游戏、广
告的创意要符合影视、电子游戏和广
告所需要符合的约束条件等。 它们都
是约束条件下的竞争性创意或竞争
性创新。
为了让优秀的研究人才和创意
创新人才及时胜出，笔者提出人才识
别的飙靶理论和方法，上述关于研究
流程和规范的新认识也说明知识生
产（在已有研究的基础上向前推进/与
已有研究一争高下/挑战权威/后来居
上）就是一个飙靶过程。 以成果论英
雄，以突破性成果论英雄，人才识别
专家论坛
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的核心是成果识别，是对代表作成果
的识别与评价。 飙靶理论包括基本假
设、分析框架、基本结论、操作方法和
评判规定等，操作方法包括选靶（确
定前沿主流成果， 作为比较对象，确
定与何种量级的同行为伍）、飙靶（分
项比较，通过规范确认确定和说明优
先权和优胜权）和胜靶（程序胜出，通
过规范的操作程序，达到客观公正的
比较结果），选靶可以是选一个，也可
以是若干个，靶子在学术前沿的地位
决定了你的起点和档次；飙靶是“一
超全新”和“N 超全新”两类，前者是
指超过一个靶子（比靶子优越），同时
具有新颖性（与其他任何研究成果都
不一样）， 后者是超过所选择的 N 个
靶子，同时具有新颖性。 新颖性之所
以必不可少就在于你比一个或 N 个
主流成果优越，但并不能说明你的工
作更好，因为可能有人也像你一样而
且先你一步做到了，新颖性就能够避
免这种情况， 说明你不仅比靶子优
越， 并且是来自你的独创而非模仿，
这就足够说明你优秀甚至是杰出了。
从竞争性创新的角度看，这种方式可
以充分显示出你的突出的研究能力。
利用研究思路的“易懂难得”（独特的
研究思路容易被理解，但是很难被想
到） 的特点和创见查新的客观性，可
以展示胜出成果的独特性和优越性。
特别是利用“飙靶展示”，即竞争性展
示，可以让杰出成果一目了然。 其原
因是飙靶展示的特点是创新点分项
公开展示，所以参与竞争的人往往有
自知之明，用确实自认为与靶子水平
相当的成果参与比较，有一定差距的
成果也羞于献丑，除非一些业余研究
者不知深浅地参与比较，这样参与比
较的成果要么是分量相当确有实力
一争高下的， 要么是业余水平的，排
除了中间水平的成果，这样就很容易
分辨，也就是说飙靶展示具有“排中
效应”，即具有“展示两端、排除中间”
的特点。比如说进行学术重要突破/重
大突破的展示，要么确实有如此实力
的学者将自己的代表作拿出来展示
比较， 声称做出了重要突破/重大突
破，要么是不知天高地厚的业余研究
者来凑热闹， 而一般学者有自知之
明，知难而退。 切记在通常情况下，只
有独具匠心地提出独特新颖的研究
思路才可能做出重要突破/重大突破
的工作，所以公开展示和说明研究思
路及其独特性和可行性是必要的 。
“选靶-飙靶-胜靶”是一个“挑战-比
较-胜出”的过程，经过规范确认和规
范展示， 能够使大幅推进的研究成
果、特别是使突破性研究成果能够及
时胜出，相应的做出该成果的人才也
及时胜出。 其特点是客观、 公正、快
速、易用。 客观公正体现在用规范确
认替代现行的同行普遍承认和同行
权威承认，实现对创新成果评价的客
观性和及时性。 关键是“比较结果”是
可以经过规范确认的。 适用于以创造
力为核心能力的各种人才和成果的
评价与识别，其基本原理也可用于其
他领域的人才评价与识别。 飙靶理论
适用范围非常广，常言道“太阳下没
有新问题”， 所以作为学术研究往往
你总能找到可以比较的靶子。 同时飙
靶理论也能够有效地用于创造力培
养。 关于飙靶理论笔者有另文详述。
人才是重要的，拔尖的富有创造
力的人才（简称拔尖创新人才）更是
至关重要，是国家和社会最宝贵的资
源，笔者提出创新人才的“一二三”政
策：“一”是核心宗旨只有一个，就是
“以人才为本 ， 让人才充分发挥作
用”， 人的才能是有领域性和专业性
的， 以人才为本是有范围和针对性
的，从国家的角度看，各行各业的人
才都是值得重视的人才，当然也有重
点和优先领域， 优先序非常重要，好
钢使在刀刃上就体现了优先序的考
虑。 而具体在某一行业、某一领域，以
人才为本的含义就是以该领域的人
才为本， 而非以其他领域的人才为
本，以目标专属人才为本就是以人才
为本的突出体现。 以人才为本就是以
该领域的人才为本，从该领域的优秀
人才出发， 首先考虑他们怎么想、他
们需要什么、欢迎什么。 比如在体育
界就应以具有运动天赋的竞技人才
为本，在学术界就应以具有学术天赋
的研究人才为本，政界就以行政人才
为本。 在政界可以搞官本位，在学术
界搞官本位就是本末倒置了，因为这
意味着在学术界要以行政才能突出
的人才为本了（即使他/她也有一定的
学术才能），根据上述“核心能力不兼
容定律”可知，学术界的官本位意味
着具有出众学术才能的学者难以充
分发挥作用。 显然，“以人才为本，让
人才充分发挥作用”可以更好地实现
组织目标和事业目标；“二”是“1 约束
N支持”的两大原则，“1 约束”是指拔
尖创新人才极为重要和稀缺，应该充
分尊重，但是这种尊重是有约束条件
的，即：科学研究和创意创新要造福
社会、强国富民，而不是让国家给钱、
社会提供无条件的支持，让拔尖创新
人才想做什么就做什么。 当然不同领
域，约束条件也宽严不同，基础研究
就是只要符合底线安全（致毁知识零
增长）[5]205和造福人类即可，而应用性
研究和创意创新则要符合富民强国、
社会进步的目标等，约束条件包括责
任心、经费引导与合同或道德规范和
法律规制等。 “N支持”是指在符合这
一个约束条件的情况下，政府和社会
就应该按照优秀人才的所思所想、所
需所求，无其他条件地提供各种支持
和服务，显然，如果以学术重大突破
为目标就应该建构让有能力做出重
大突破的前沿学者及时胜出并能够
充分发挥作用的体制机制，否则不可
能实现这样的组织目标。 措施包括盘
点和规范展示前沿学者，让前沿学者
成为学术带头人，建立“前沿学者工
作室”、“科研服务平台”，国内的一流
大学和国立科研机构建立科研与创
新服务平台，相互竞争，吸引人才，前
沿学者带着经费选择自己满意的服
务平台开展工作，就像业绩卓越的企
业选择自己满意的科技园落户一样。
在被选择的竞争压力下，就会产生适
合前沿学者需要的科技体制机制和
服务平台。 在信息时代，科学事业将
再建制化、再组织化，体制机制的创
新体现为科研组织将成为以前沿学
者工作室为节点的网络组织，建立公
开透明、公正高效的经费分配与考核
系统，国家的研究经费和基金会的研
究经费一样，都是直接分配给前沿学
者，即直接分配给学术带头人，而不
需要中间环节，学术带头人及其工作
室或研究团队在网络组织的合作中、
在科研与创新服务平台的支撑下开
展研究或研发工作，这也是笔者提出
的云科学革命的主要内容之一 [16]11-13，
这些都体现为“N 支持”；“三”是确定
和识别拔尖创新人才需要把握的三
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个特征，即：重要、稀缺、可识别。 “重
要” 是其才能及才能施展对社会进
步、国家强盛、经济繁荣、科技发达来
说重要， 而且重要程度是有优先序
的，目前对于人类社会来说的头等大
事是解决社会可持续发展问题，能够
从事社会可持续发展领域的重大问
题及对策研究的杰出学者是最重要
的拔尖创新人才，“稀缺”是指能够满
足社会重要需求的人才凤毛麟角，即
具有杰出创造力和远大抱负的人才
是非常稀缺的，显然只有重要和稀缺
同时具备才有价值，仅重要（比如阳
光）或仅稀缺（比如长 7 个手指）都没
有多大价值，“可识别”是指重要和稀
缺必须是可识别的，否则人人都觉得
自己了不起，可识别是指人才的才能
和成果可以通过公开、公正、可重复
的方法和标准进行识别，而非某些人
说了算。 笔者提出的规范确认、规范
展示和规范报告、不展示就不入流的
SOS 法则和飙靶展示 （竞争性展示）
就是符合这一要求的人才识别法，这
是信息时代科研事业中的新的胜出
机制 （体制机制变革的核心内容之
一），核心是“规范的公开化”，充分体
现“通过公开实现公正高效，通过公
开实现优秀人才及时胜出”[5]313。 通过
规范展示和规范报告可以立竿见影
地识别出重要突破和重大突破的优
秀成果，能够一目了然地识别出“出
思想”、“出卓越思想”的杰出学者，这
种方法对遴选学术带头人极为有效，
学术带头人就是前沿学者，是做出重
要乃至重大突破成果的学者，对于学
术带头人来说讲“创新点”是不够的，
要讲“突破点”（即高端的创新点），要
讲突破性成果，而且要以规范展示和
规范报告的方式公开展示自己的突
破性成果（做出学术突破是非常愿意
与人分享的，完整发表了该成果之后
更是如此。 涉密工作除外），这是成为
学术带头人的必要条件，学术带头人
要 “竞展上岗 （竞争性展示上岗）”、
“公示上岗 （公开规范地展示突破性
成果）”。 以“出思想”为例，显然能够
出思想、出卓越思想的学者是杰出人
才， 是应该得到充分重视和善待的，
按照目前我国人才体系， 应该入选
“千人计划”和“顶级千人计划”，而这
样的人才是可以通过规范展示和规
范报告立刻得到识别的，原因在于四
点：1) 做出学术上的重要突破或重大
突破是出思想、 出卓越思想的前提，
出思想就是出新思想，出思想的学者
首先要自己做出重要乃至重大的学
术突破，所以出思想的门槛很高；2)思
想是个人的，思想是思想家个人的创
造（当然也包括吸收许多前人和他人
的思想与研究成果）， 不是靠大课题
攒出来的；3) 凡是出思想的学者通常
都愿意主动宣讲和与人分享，因为一
则新思想意义重大且得之不易，二则
新思想不容易被理解和接受，所以一
有机会就要反复讲、经常讲；4)在社会
科学、软科学领域，“出思想”往往以
学术专著的形式体现（开始时是发表
一篇和几篇论文来阐述新思想，然后
通过系统研究和系统阐述最终形成
学术专著，历史上和现实中往往都是
如此）， 所以盘点代表性学术专著就
可以方便地考察是否有 “出思想”的
成果，声称出思想的学者也应该提供
自己的代表性学术专著， 社科学者、
软科学学者更是愿意宣讲自己的发
现和创见， 如果自认为出思想了，显
然更会愿意主动宣讲和与人分享，体
现出“是金子就乐于发光，有思想就
愿意宣讲”[7]245-252。基于这四点理由，加
上规范展示与规范报告的规则，是否
有出思想或可能有出思想的成果和
思想家，其成果特征和学者的行为特
征非常明显，是一目了然的。 例如，有
学者说预测未来最好的方法是创造
未来，笔者认为预测科学革命最好的
方法是率先发动一场科学革命，而且
科学革命也几乎不可能预测出来，因
为科学革命是大转折 （越大的革命，
转折则越大）， 不是能够通过趋势推
断可以预测的，如果能够准确预测科
学革命也就差不多可以亲自发动科
学革命了（或者说对科学革命的准确
预测就是科学革命的一部分）， 换言
之，没有能力发动科学革命的人也不
可能准确预测科学革命。 引发科学革
命的成果是学术上的巨大突破，但是
这样的成果未必一经发表就得到承
认和重视，所以非常有必要对可能引
发科学革命的成果进行盘点和规范
展示，让成果和做出成果的杰出人才
及时胜出并充分发挥作用，实行备受
顶尖人才欢迎的 “谁出思想， 谁胜
出”、“谁有思想，谁胜出” 、“谁突破，
谁胜出”的人才政策。 目前评价学术
成果用“以量取胜（SCI 论文数量）”、
“以刊评文 （以刊物的影响因子定论
文水平）”、“引用率至上” 等量化方
法，显然是不正确的，但是却迫不得
已，因为如果用同行评议这种定性方
法，人情关系也无法避免，因此尽管
定量方法存在种种缺陷，现在仍然普
遍在使用。 笔者针对这一困境，研究
出客观高效的学术评价方法，尤其对
重要研究成果的评价极为有效，规范
确认、规范展示、规范报告就是其中
一组[16]11-13。
人才和组织的重要性早已为人
所知，但是要让人才和组织充分发挥
作用，需要一系列配套的措施，胜出
机制的设计与实施至关重要，而以往
对此重视不够。 本文对胜出机制的有
关方面进行了初步探讨，今后需要更
深入的研究。 亟待研究的主题有六
项，一是胜出机制与人才（优秀人才
的及时胜出与充分发挥作用、优秀人
才的培养与引导等）； 二是胜出机制
与组织（组织机制、组织目标实现、组
织变革、顶层设计、战略与政策制定
等）；三是胜出机制与评价系统、激励
机制、竞争机制、胜出滞后 、胜出成
本、胜出效率等的关系；四是胜出机
制的形成、强化、变化及其与组织及
制度的演化与变革的关系等；五是胜
出机制管理， 在决策人假设的前提
下，包括上述四项内容以及胜出机制
分析（机制向度分析等）、胜出机制设
计与实施等， 通过一系列案例研究、
历史研究和战略研究来实现上述五
个主题的研究；六是胜出机制的应用
研究，比如人才识别与评价、胜出机
制管理在企业、研究机构和政府等组
织中的应用等。 □
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Winning Mechanism Study: A New Research Site Urgently Needed to Be Explored
LIU Yi-dong
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Abstract: This article points out that the study on the winning mechanism remains very weak. The winning mechanism is
related to the accomplishment of organizational goals，to the organizational reform, and to the talent identify, all of this was
analyzed. In addition, the paper discusses the concept, function, applications of winning mechanism, the relation between
winning mechanism and incentive mechanism, and winning delay, and winning efficiency, and winning cost. In the end, the
author points out that winning mechanism is a new research site urgently needed to be explored and a new point for
knowledge growth.
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